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¿Cómo facilitar Liquidez en comerciantes minoristas de los mercados del Distrito la 
Victoria, 2016?  
  
El estudio de este programa es importante porque va a permitir conocer al acceso 
al financiamiento que tienen los comerciantes de los mercados de abastos del 
distrito de la victoria como factor de desarrollo económico, por tanto este trabajo 
lleva como objetivo el análisis adecuado de cuáles son las posibilidades para que 
los comerciantes de este significativo rubro económico puedan adquirir 
financiamientos.   
  
Por ello la finalidad del programa de crédito personales de facilitar liquidez 
inmediata  será de beneficio a todos los comerciantes minoristas del mercado de 
abastos del distrito de la victoria, porque es un programa que se realiza con  el fin 
de brindar servicios de créditos tomando como referencia la problemática de los 
comerciantes de los mercados de abastos ,a fin de  mejorarla atención que ofrecen 
los bancos y cajas de la región, para que  los comerciantes no  caigan en préstamos 
que se ofrecen de manera informal pagando altísimos intereses que les perjudica 
financieramente.  
Hoy en día hay un riesgo latente en el mercado financiero peruano debido a la 
informalidad, por ello este programa está diseñado para, llegar a esos sectores de 
bajos ingresos y ofrecer créditos a su alcance de manera rápida y fácil, con inclusión 
social de trabajar en equipo tomando en cuenta el beneficio costo para ambos 
sectores.  
  
  
